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Bègles – 292 route de Toulouse
Opération préventive de diagnostic (2018)
Bertrand Ducournau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans  le  cadre  d’un  dépôt  de  demande  de  permis  de  construire  préalable  à  la
construction  d’un  immeuble  de  logements,  le  service  régional  de  l’archéologie  de
nouvelle aquitaine a prescrit la réalisation d’un diagnostic.
2 L’emprise de la parcelle concernée se situe en bordure de la route de Toulouse, à la
limite entre les communes de Bègles et de Talence. Six tranchées correspondant à 15 %
de la surface totale ont été conduites dans l’espace central de l’emprise. Le substrat
correspondant à la terrasse de grave a été atteint à une profondeur moyenne de 0,80 m.
À  l’exception  d’un  fossé  de  parcellaire  ou  de  de  drainage  contemporain,  aucune







Année de l’opération : 2018
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